














キーワード: 親子講座; 表現遊び; 保育士養成. 


































































































































































































































図 1 学生の説明についての質問 





























































































表 2 質問 4の回答より抜粋 
手作り感満載で温かいイベント、貴重な機会、 
こういう遊びを増やしてほしい、終始大満足の
講座、年齢を問わず楽しめる企画 
